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 الملخص:
ٔتَاول ّذا اهبحث اهتكٕٕف اهفلْي يف اهسٕاسة اهشرعٕة؛ باعتبارُ آهٕة يٌ آهٕات االجتْاد؛ بن يٌ 
أًّْا، ؤعرض ّذا اهبحث حلٕلة اهتكٕٕف، جى حلٕلة اهسٕاسة اهشرعٕة، ويا دار حٓل ّذا املفْٓم 
يٌ كالم، جى ٔبٌٕ أٍٓاع اهتكٕٕف اهفلْي يف اهسٕاسة اهشرعٕة، واهجًع يف ذهم بٌٕ اهتأصٕن 
 واهتطبٕق يٌ اهٓاكع املعاصر؛ هٕخفف يٌ جًٓد األصٓل، ؤجوي اهلٓاعد، ؤٕسر فًْْا وتطبٕلْا.
 كلمات مفتاحية:
 اهتكٕٕف اهفلْي، اهسٕاسة اهشرعٕة
The Adaptation of Jurisprudence in Shari'ah Politics 
 
Abstract 
This research deals with the adaptation of jurisprudence in Shari'ah politics as a 
mechanism of ijtihad, Between the rooting and application of contemporary 
reality; to soften the rigidity of assets, to clarify rules, and to facilitate their 
understanding and application . 
Keywords5 
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